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ABSTRAK 
Orang dengan skizofrenia memiliki dampak buruk pada kehidupan sosial 
mereka yaitu penurunan kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain, 
hal ini mengakibatkan penurunan fungsi sosial orang dengan skizofrenia sehingga 
berdampak pada rendahnya harga diri yang dialami oleh orang dengan skizofrenia. 
Harga diri pada orang dengan skizofrenia diperburuk oleh adanya stigma diri yang 
menyebabkan orang dengan skizofrenia memberikan persepsi negatif pada dirinya 
sendiri sehingga mengakibatkan perasaan tak berharga dan rendah diri. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui hubungan stigma diri dengan harga diri pada orang 
dengan skziofrenia. Jenis penelitian ini adalah literature review dengan menggunakan 
database dalam pencarian literature. Database yang digunakan adalah Pubmed, 
Sciencedirect, SAGE, dan Google Scholar dengan tahun terbit jurnal yaitu 2015-2020. 
Pencarian literatur menggunakan kata kunci yang telah ditentukan oleh peneliti, 
kemudian literature diseleksi menggunakan protokol PRISMA yaitu dimulai dengan 
penyaringan duplikasi, penyaringan pada judul dan abstrak, kelayakan dan termasuk 
kriteria inklusi ekslusi. Kemudian, didapatkan tujuh artikel yang akan direview. 
Penelitian lebih memfokuskan orang dengan skziofrenia yang sedang menjalani rawat 
jalan. Berdasarkan hasil literature review dapat disimpulkan bahwa gambaran harga 
diri pada orang dengan skizofrenia menunjukkan harga diri yang rendah. Gambaran 
stigma diri pada orang dengan skizofrenia menunjukkan stereotip yang tinggi. Adanya 
hubungan stigma diri dengan harga diri pada orang dengan skizofrenia. Pada penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat mengkaji hubungan stereotip dengan harga diri pada 
orang dnegan skizofrenia 
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Literature Review: The Relationship between Self Stigma and Self-Esteem in People 
With Schizophrenia 
ABSTRACT 
People with schizophrenia have a negative impact on their social life, namely 
a decrease in the individuals ability to relate to other people, this results in a decrease 
in social function of people with schizophrenia, which results in low self-esteem 
experienced by people with schizophrenia. Self-esteem in people with schizophrenia is 
exacerbated by the presence of self-stigma that causes people with schizophrenia to 
give negative perceptions of themselves, resulting in feelings of worthlessness and 
inferiority complex. The purpose of this study was to determine the relationship 
between self-stigma and self-esteem in people with schziophrenia. This type of research 
is a literature review using a database to search a literature. The databases used are 
Pubmed, Sciencedirect, SAGE, and Google Scholar with the publication year of the 
journal, namely 2015-2020. The literature search used keywords that had been 
determined by the researcher, then the literature was selected using the PRISMA 
protocol, starting with duplication screening, filtering on titles and abstracts, eligibility 
and including inclusion criteria. Then, there are seven articles that will be reviewed. 
Research has focused more on people with schziophrenia who are undergoing 
outpatient care. Based on the results of the literature review, it can be concluded that 
the description of self-esteem in people with schizophrenia shows low self-esteem. The 
self-stigmatized picture of people with schizophrenia shows high stereotype. There is a 
relationship between self-stigma and self-esteem in people with schizophrenia. In 
further research it is expected to examine the relationship between stereotype and self-
esteem in people with schizophrenia. 
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